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啓県士 i~を 野 .’一ノ3 整
Experimentelle Untersuchung des Einffusses der 
Thorakotomie auf die Blutreaktion 
Von 
Dr. Y. Asano 
〔Ausder I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. K. lsobe）〕
Um sich uber die Verancie1・un.~ der Blutreaktion nach cier Thorakotomie Klarheit zu 
verscha仔en,fiihrte cl er Verfasser d1 ci verschiedenartige Thor礼kotomienan Kaninchen aus, namlich 
J. eine freie, d. h. eine unter gewi.ihnlichem人tmospharendruck,2. eine unter Ueberdruck, cl. 
h. unter Anwendung des Druci王differenzverfahrensun<l 3・eine,bei der kurz vor dern Verschlies-
sen der Brustfellhi.ihle nach cler・“Thorakotomieunter gewohnlichern Atmospharendruck" der 
Druckdifferenzapparat Verwendung fand. Er stellte vor und nach der Operation cler pH = wert 
des Plasmas vom ~rteriellen und venosen BJ.ute sowie den pH= wert des Saureneutralisationsver-
mogens dieses Pl拙 masfest. Die Resultate ¥Varen wie folgt : 
i) Die Blutreaktion direkt nach <ler Thorakotomie jeder Art ist im Allgemeinen etwas 
saurer als normal, 24 Stunden spitter ist sie beinahe wieder wic ,・or【lerOperation. Ungefalu・
48 Stunden nach der Operation ist sie vori.ibergehend leichl alkalisch und noch spater wieder 
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ganzlich normal. 
2) Der ganze Verlauf der ebengeschilderten Veranderungen bis zur Norm war bei der 
Thorakotomi巴 unterUeberdr田ucklangsamer als bei <ler freien, bei der Thorakotomie 3 war <lie 
Veranderung der Blutreaktion innerhalb verhaltnismassig kurzer Zeit, naml. hochstens bis 2~ 
Stunden postoper九tionem,beinahe gleich der bei der Thorakotomie 2, aber nach verhaltnismassi耳
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17° C), fl庁FlipH 7.50 （血清， 20℃）等ノ報告アリ。共ノ他ノ諸家ノ；報告モ略E是レ＝一致ス。
余等ハ疋常家兎敢卜例＝就キ其ノ動，静脈血衆pHヲ測定シタルエ， 37。Cニ於テ動脈血疑
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pH 7.34-7.45，平均 pH7.39，静脈血築 pH7.33-7.44，平均 pH7.37ノ成績ヲ得タリ。叉
酸中和能ハ血援O時針シ市0乳酸0.9ヲカげルモノ，印チ血柴1 長。筑酸9ノ割合ノ
N 
モノニ就キ， 37°cニテ動脈血築 pH6.88ー 7.09，平均 pH6.98，静脈血衆 pH 6.96ー 7.09,
平均 pH7.04ナリ（動脈血ト静脈血トハ家兎ヲ異エス）。
加藤氏ハirm乳動物ニ就テハ一般＝韓温ニ於テ pH7.3-7.4 ：.シテ， 18°l：ト鵠視（37°C）ト
ノ問＝－ pH 0.2ノ差アルヲ認メ， Mich日lis,Davido仔， Evans,Cullen, C1•rral 等ハ血液ノ温度ヲ
加減シ，其ノ際血中炭酸瓦斯ノ逸失ヲ防グ時へ 38。C＝テハ 18。c＝於ケノレヨリモ pHO'.l-
0.22酸性側＝アリト言ヒ， R.Balintモ亦血液水素しイオン寸濃度ノ湘皮係数ハ温度毎 1。c；：.刻：
キ pH0.01 ナルヲ報告セリ。従テ余等ノ家兎＝於ケル測定成績モ卜記n悩 ミノ夫レト略そ大差
ナキヲ；，，＇（！. .l、。
肉 ミエ健康人間ノ血液 pHニ就キテハ既ニ 多数 ノ恩者ニヨリテ測定セラレ， 其ノポlj定法ノ如
何ニヨリ テ多少ノ相違アリト雛モ， ダ｛；ドJl：ノ値一致シ pH7.30-7.-tλノ間＝ア リ，卸チ家兎ノ
夫レト大差ナキモノナリ。
2 :N ！！百貨験
外科的手術後＝A仁j，！υ山ヲ来シ，時＝ハ代償不全 Aci1!1 •sis ｝＇.＼（－＇、 .Alkalosisヲ招来シテ屡＝
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重 ’陸 血紫 l 日乎 血紫 1 呼 ？血衆普聖母 I 庁－~ 番 品 9 礼謝固ま g （ pH 字L g 吸 pH 吸 pH 吸 pH 9 吸3)}(; 、底.; （合）数 (r，ふ） 1政 (1ふ） 数 布。）数
6.98 ¥)6 7.35 7.υ4 12[ 1.;n 7.06 ll2 
7.ill 7.00 165 7.36 6.U9 48 7.39 7.04 7.06 76 吋4:7.39 
7.02 3~i 7.40 7.07 7.08 84 
：：穏！｜術 商［ 1 直 :: I 6時間後｜ζ時 間後
l 重｜性！ー 研叩｜ ｜血~ l I呼！ l噂叶呼｜ ｜血書 1I呼
批 @ I ! pH I乳酸日！吸 Ir立II乳酸 gI吸 IpH ｜乳酸引 吸 lpH I '.fL酸 ！｝ I吸
l I （品。）｜叫 l（耐）同｜（而）叫 ICふ）｜放
[: i: c：；可否「罰~~：1 - :!1~~ ；：；T~－ー~i:i L~（f:f 1
o ! ; 1 7.4~ J 7.05 j 861 us j 1.10 [ 841 747 ! 7.o~ f 叫＇＿：＿~ 7.09 I 1 0 
平均値示ド瓦 r1:51五円 ！τ:mr日.） ; I ＇・401,:01 
" 1(""-'1-1~~ I~ i oin [ o'.02 1-1:i8 ！品川
所見概括
ます照寅験ニア リテハ手術直後 ノ血衆 pH へ動脈血ニ於テ6例中4~］，静脈血＝於テハ6例中
5例＝夫 々下降ヲ示セルモ，共ノl主甚ダ1~1在i妓ニ シテ，一般＝手術前ニ比シテ礎動著明ナyレモノ
＝非ズ。酸中和能 PHニ於テモ亦J'WI](Nr. 44）ヲ除ク外ハ凡テ僅＝下降セルエ過ギズ。術後
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3 時間 後 1 24時間後
血衆 1I －~ I l血祭 11円滑1t I叶 ｜ ｜封｜ 吋
pH I乳酸！） i吸IpH ｜宇L瞥 ？｜吸
品。）i数｜ ｜（前。）｜敷
6.86 I 160[ 7.89T~川 叫 7叫 7.06 1208 
146[ 7.38 I 6.86 112り；7.38 ! 1.02 I iso















6.93 ~：~： I ~~~ii ~：：： 7 : 1.90 ~ I 2.12 9 I 2.30 
10 I 2.15 
o I 7.:rn ' 
0 ¥ 7.41 
o I 7.45 
o I 7.40 
6.80 






6 時間後 1 24時間後
亙事T亡ご「一寸E粟TT~－：－·
pi・ ｜乳草91：~ I pH I乳選91;
；（品｝）｜ん ｜（市。）｜数
;iJ rn ~· 1 1~11 ；円； I ~同~16·山asJ_;_l~I竺
I 7.38 I 6.90 i「7.41I 6.99 I 
























' I 封 I., 
! pH I宇L瞥 9I吸 ！.pH 
i I （市）｜判
o I 7.3・1 I 7.Q.j : ~~：戸両










後 I:; 時間後 I24時間後
血衆 1I _,I ！血衆 1I －~ I 川閥 iI _,
乳草91; I pl-I凶器日I;I rH 手L喜91:
（品。）I ~ I I ~~0) I ~ I I （ぷ。）I i 











































sl ; .33 6.98 6.89 
6.87 











開胸手術ニ営リテ異｝！／！装置ガ必極不可fti}~ ノモノナリトシテ旺ンニ！座間セ ラ yレル ニ至レルハ凱：
＝古ク， Sauerbruch以来該装置ェ闘スル研究進歩ノ跡モ亦歴然タルモノアルヲ槻ル。 是ハ蓋シ
胸腔内臓諸器官ガ、呼吸，循境＝閥シ，生命支配ノ直接根源トシテ重大ナル役割ヲ演ズル毛ノナリ
















後 Is時間後 I 24時間後
血祭 lI明｜ ｜血祭 iI_, I I I血祭 1I ・"'
pH ｜乳喜91~~ I pH 1宇し襲。1;1阿 ｜乳ti91; 
必｜ ｜（品）｜監｜ ｜（品川
rn i ~~~ m i§:rnl~ l l~ 
定 I I pH 






平均値 6 . ~2 6計7
?






























性 1 I 1血葉了［で了
針 Ir 





























































58 I 2.15 I o 
60 I 2.15 I a 
6! I :i.10 I a 
62 I UIO I o 
6時間後 I 24時間後





pH : I ; l1性 IpHI投帝｜！：；［喜；[











アリシモ，他ハ一般＝疋常値ニ後3乃至6時間ニハ盤動ヲ示サザリシモノ2例 （0:r.16, :-¥r. 21) 
近ヅキ，術後24時間ニハ術f:rtiノ値ト大差ナシ。酸中和能pHモ亦動，静脈血衆倶ニ術直後ニ於






































6.99 208, 7.33 6.86 196 i.38 6.¥15 136 
6.96 l ~fo i.2月 6.77 68 7.30 6 93 162 7.40 6.92 186 
6.96 2ヨo;i.24 日.76 106 7.29 6.76 146 7.33 6.93 164 
7.0!) 2:0 i.39 6.90 ]()6 7.44 6.97 206 7.44 6.!l8 206 
術 後
高官
十重 ｜性「ー 「寸可「再 1-,;-
i ♀ I I PH I乳酸 !JID1i1 IoH 筑酸 9I鵬
土 色｜ ｜＼」 1リιよセ
1n1 ~ i ~·~ ¥ t~L山i~日；：；；
卒均値 I7.40 I 6.99 : ! i.31 ! 6.剖 i. バI -,－＇~~日；！日引差
6時間後 24時 間 後
血祭 iI －~ 
pH I乳量91;
（市。）｜扱
血祭 II －~ 
封 ｜庁




186 7.40 7.02 
216 7.':!7 6.87 
114 7.39 6.!)l 
150 7.45 6.!)6 
























































































































































































































































0 or. l ヰ ｜ ぷ~'i. i市 ｜中 ｜卒均
血衆 1I ｜血衆 1I ｜血苦手 r1 ｜血祭 iI ｜血祭 1I 1血祭 1
pH I品。IpH I議 91pH l乳患っIpH I宇L喜91pH I ~L喜 9 1 pH I $L; 9 
（ゐ）1 ・I （品）｜｜（品）I I （市）｜｜（品。）I I （品）


















































































































































































血祭 II ｜血努 1I I lfi1努 iI l血祭 1I ｜血衆 iI ｜証事丁
封 I I 封 ｜ ｜封 ｜｜ 封｜｜封 ｜ ｜封
乳酸 gI pH ｜乳酪 9I pH I乳酸 9I pH I宇L殴 91pH ｜乳酸 9IPH ｜字L自主 9
（品） 1 ・ I_ （市）｜ ｜（市） I I （品）！ ｜（品。）｜｜（品）
_!__ 前（＇AO「五7 !/:iK. 6.!l6 I 7.41 i 7川恒り三七7.42J 6.99 I，判
・4時！7.371 6.93 , 7.381 6.!l6 j 7.40 [ 7.00 J 1.41 j 6.!JS ! 7叫 7.00 J 7.391 
.JS 時 I1.39 I 1.01 ! 7.41 I 1.02 11.必 I 1.06 11.481 7.13 i7.50I 7.0!J !7. 41 















~；： o:, ； ぷ~9i,. I中：，~~ ':.I .~；： ＇~. I 
血!1-1 I ｜血紫 1I I 11.策 1I I Jfi1努 iI ｜血祭 1I 1血紫 1
対 ｜｜ 針 ｜ ｜封 ！ ｜ 封 ｜ ｜ 封 ｜ ｜封
写LM!) I pH ｜乳酸 9I pH I乳酸！） I pH ｜乳酪 nI pH I乳酸 9I pH I乳酸 9
（市）； ｜（品）｜ ！（品川 ｜（市）｜ ICふ）｜｜（前。）
術前 17.:J市引7.3!ll 700 1 7叶と!l~__ ：＿＜~~lとo__ ~［元－1－ ：~i：互
時 i74~ I 7 nドU!ii 7.01 174.) I-~06 : ~ 351ご1 I ~ ：~~ i ~：o4 ; ~：！o I ~－o~ 
: I ;'.:' :  I ;: i : I '.: I；：；：：：；リ；l~：~~ : ~：~~ I ~：~~ 





























兎血襲 pH 及ビ~~ノ酸中和能 pH ノ最小限若シクハ夫レヨリ僅カニ低度＝ア Ii..- 't-＇術後時間ノ
経過ト倶＝恢復シ， 48時間，若シクハ夫レ以後ニ於テI巨常値ノ最大限度ヲ僅カニ凌鴛スル程度
一上昇シ，爾後再ピ下降シテ術前＝恢復ス。
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第 2園 開胸術後血普賢 pH鑓動曲線（静脈血）
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.¥. Loewy, Ernst Ros.<;ner u. Ernst ¥Vertheimer共 ノ他ノ望者ーハ高山＝於テハ血液 pHハZ！＇＝地
＝於ケルト大差ナキモ‘一般＝.Lアルカリ寸貯政ハ高所lY減少スルヲ報告セリ。
Haldane, Hasselbalch u. Lindhard等ハ人工的低匪試験＝テ貰験的ニ酸素耐乏ガ血液反際ノ
酸性化ヲ招来スルヲ認メタリ。
共ノ他多数ノ筆者モ亦血液酸素訣乏エヨリテ其ノ！支M＇.ガ酸性側ニ移動スルヲ認、メグ リ。




Kaehler u. Brinqucst ニ f：｛へバ斯カル組織中＝過剰＝生ジタル酸性物坑殊ニ字L~1tハ血流中へ移
スベキモノナyレモ，｛限令血流中へノ移行＝l＼~加ヲ＊サザル時ト難モ，組織内＝設生セル酸性産











gpチ余等ノ貫験＝於テ卒座開胸術直後ニ猶ホ血衆 pH:i]f~ ピニ共 ノ~走中和能 pH ノ低下ヲ示セ
























既＝記載セノレガ如 ク zp:~開胸術＝於テハ術後血液反慮 ノ上昇恢復甚ダ遁カナyレ ＝反 シ．過膝

































3. 過！隈閉鎖ニアリテハ術後1~時間頃迄 ノ血液反l態欣態ハ温l隈開胸術ノ；場合ニ似タ 1レモ， 犬
浅野・閑胸手術ノ血液反際＝及ボス影響＝就テ ノ賓験的研究 1281 
レ以後＝於ケル経過ハ寧ロ卒歴開胸術ノ；場合ニ近シ。
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